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: O melhor T anico é a ::
· ..~ ..
J Phospho-ealcina-Iodada i
i PRESCRIPTA DIARIAMENTE PELOS MAIS i
+ ..
· ..i NOTAVEIS MEDICOS i
: o SEU VALOR THERAPEUTICO SE IMPõE PELO SEGUINTE: t
:: 1.0 - Não contém fluoretos (discalcificantes). !
:t 2.° - Não contém phosphatos acidos (assimilação llulla); !
:: ..:: 3° _. Não contém phosphato monocalcico e phosphato bicalcico (fra- ::
i ca assimilação); !
i 4.° - Não contém glycerophosphatos (assimHação 18%); i:
:: 5.0 Na sua confecção entram como elementos principaes os HY- i
! POPHOSPHATOS de caleio e de sodio e o IODO combinado t
:: em forma organica, componentes estes possuidores de um po- ::i der absoluto de assimilação (90%); !
:: 6.° -~ Não contém alcool, nflo produz iodismo, augmenta O numero ::
1 de globulos sanguineos e restitue as forças, tornando-se Um i
i grande agente de estimulação nutritiva e de renovação sano i
· ..t guinea, e ::
:: 7.° - - E' o tonico que possue maior numero de valiosos attestados de ti illustrados clinicos (vide documentos annexos ao vidro). !
: Para obter amostra queira dirigir-se ao: ::
: :
t laboratorio da PHOSPHOGAlClNA - Rua Senador Feijó 22 E; t
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